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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulado La problemática de la reparación civil en los delitos 
culposos por accidente de tránsito en los Juzgado de Transito y seguridad vial  en la 
Corte Superior de Lima Norte 2014 - 2016. 
Pretende determinar de qué manera el delito culposo en los accidentes de tránsitos 
genera un problema para los familiares más cercanos, la victimas estar imposibilitada 
de efectuar sus labores cotidianos.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo. La investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte de 
introducción se consigna los antecedentes y la formulación del problema 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación; generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación; en la segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión, acto seguido se detallaran los resultados 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo comprobar la existencia de 
La problemática de la reparación civil en los delitos culposos por accidente de 
tránsito en los Juzgado de Transito y seguridad vial  en la Corte Superior de Lima 
Norte 2014 - 2016. Determinar cuáles fueron las circunstancias en las que se 
realizaron las investigaciones de este delito, al igual determinar si son adecuados los 
montos de la reparación civil en los delitos culposos por accidente de tránsito 
interpuesto por los juez de la corte superior de lima norte en el año 2014 – 2016.. Los 
instrumentos utilizados en el presente trabajo fueron las entrevistas a víctimas de 
este delito, al igual que la forma de regulación a nivel internacional y cuál es la 
postura de la doctrina y los aportes de distintos autores. 
 
Palabras Claves:  














The objective of this research work was to verify the existence of the problem of civil 
reparation in the wrongful crimes by traffic accident in the Traffic Court and road 
safety in the Superior Court of Lima Norte 2014 - 2016. To determine what the 
circumstances were in which the investigations of this crime were carried out, as well 
as to determine if the amounts of the civil compensation in the wrongful crimes due to 
a traffic accident interposed by the judges of the superior court of Northern Lima in 
the year 2014 - 2016 are adequate. The instruments used in the present work were 
the interviews to victims of this crime, as well as the way of regulation at international 
level and what is the position of the doctrine and the contributions of different authors. 
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Aproximación  Temática 
    La problemática de la presente investigación se circunscribe al distrito de 
lima norte , donde se observa, desde hace mucho tiempo que en los diferentes 
Juzgados Especializados en lo Penal, existen numerosos procesos penales, que 
no tienen una adecuada valoración de la reparación civil en los Delitos Culposos, 
como la indemnización de los daños y perjuicios causados por accidentes de 
tránsito. 
           Si una persona es lesionada leve y/o gravemente o se le ocasiona su 
muerte, en forma culposa, la teoría y el derecho positivo peruano prevé que su 
autor deberá responder con una pena,  independientemente de ello, su 
consecuencia civil en el proceso penal es que también responderá con una 
reparación civil, esto en aplicación del artículo 92 del Código Penal que 
comprende la restitución o resarcimiento del daño causado, en caso de no 
poderse restituir el bien, más la indemnización  por daños y perjuicios.  
          Es conocido, que en los ilícitos culposos, cuando se trate de lesión grave o 
muerte de la víctima, es difícil que se restituya el bien afectado, por lo que es 
lógico, que el juzgador tiene que buscar que el responsable debe resarcir 
económicamente en forma proporcional al daño causado más la indemnización de 
los daños personales y/o morales que hubiera ocasionado al agraviado. 
          La lesión de una persona en accidente de tránsito genera todo un problema 
para los familiares más cercanos, si es lesión, la víctima estará imposibilitada de 
efectuar sus labores cotidianas, de apoyar económicamente al sustento familiar y 
solventar la curación y rehabilitación de su daño personal. En otras palabras, tiene 
necesidades económicas, situación que se empeora si éste carece de los medios 
o de alguna fuente que le genere ingresos. Por otro lado, la muerte de la víctima 
genera mayor problema a sus descendientes o ascendientes consanguíneos 
puesto que si ésta persona es la que mantiene a un hogar o algunos familiares, 
ellos quedarán en desamparo económico para siempre. Más el problema de que 
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muchas los causantes del accidente no corren con los gastos de sepelio del 
muerto. 
          Entonces, a estos problemas se le incrementa otro que es materia de 
nuestro tema de investigación. Y, éste es más complejo para los perjudicados, 
porque si sólo se tratará de imposibilidades económicas de alguna manera los 
familiares buscarán la solución, pero como se trata de una problemática generada 
por un proceso judicial, los familiares no se encontrarán en la condición de darle 
solución. Primero, porque las normas jurídicas no las podría redactar ni mejorar 
los perjudicados; segundo, porque no son operadores del proceso penal; tercero, 
porque no son ellos los que deciden si tiene derecho o no a un resarcimiento del 
daño causado y en qué medida le corresponde y cuarto, porque seguirán 
padeciendo su mala suerte de haber perdido a su pariente, puesto que a pesar 
que el Juez Penal señaló una cantidad indemnizatoria irrisoria; además el obligado 
aduciendo una diversidad de situaciones no cancelará su obligación, ya sea por 
evadir la obligación o por falta de medios económicos. 
          ¿Qué es lo que sucede realmente en los procesos penales cuando las 
víctimas han sido lesionadas o muertas en un accidente de tránsito y otros casos? 
Pues, se sigue el proceso respectivo, luego de arduos meses de trajinar judicial de 
los perjudicados, el juzgador decide dictar la sentencia, halla responsable al 
conductor del vehículo causante del accidente de la lesión o muerte de la víctima, 
le impone una pena, empero, accesoriamente, le fija una reparación civil  ahí es 
donde agudiza más la problemática, puesto que las cantidades que se fija como 
resarcimiento del daño ocasionado más la indemnización de daños y perjuicios, 
resulta siendo  irrisoria, mínima, diminuta, que no es proporcional a la muerte ni a 
la lesión infligida al dañado; y muchas veces la parte afectada  no tiene 
condiciones  de acudir al proceso civil para poder reclamar el daño ocasionado por  
el accidente de tránsito y otros casos ilícitos culposos. 
          Entonces los perjudicados y en otros casos de lesión el mismo agraviado 
dice ¿Para qué he acudido a la vía judicial para que me pague cantidades 
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mínimas el causante, si esta cantidad no cubre los honorarios profesionales del 
abogado defensor?  En realidad esto último, es muy cierto, esas cantidades que 
vienen fijando los magistrados no cubre ni siquiera el proceso de rehabilitación del 
lesionado o en el caso del muerto, ni para cubrir su gastos de sepelio. Justamente, 
estas son las preocupaciones que han motivado el inicio de esta investigación, 
para establecer una verdadera valoración de la reparación civil en los delitos 
culposos. 
       La investigación apunta a conocer los factores que inciden en la 
determinación de la Reparación Civil en los delitos culposos, en casos de 
accidentes de tránsito y otros procesos penales cuya relación de causalidad es de 
tipo culposo por ejemplo cuando se manipula máquinas, maquinarias o se 
efectúan intervenciones quirúrgicas por profesionales médicos, etc.  
 
Trabajos Previos 
Antecedentes a nivel Internacional: 
          En relación al tema de este proyecto de investigación, a nivel internacional 
se ha encontrado varias investigaciones científicas preexistentes, de las cuales se 
citaran las más relevantes: 
          Azurdia, M. (2011), en su tesis titulada “Aplicación judicial de la reparación 
civil en el proceso penal Guatemalteco” para optar el título de Licenciado en 
Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala, acota lo siguiente:  
La presente investigación se realizó motivada por el vacío que existe dentro 
de la aplicación judicial de la reparación civil en el proceso penal 
guatemalteco, no obstante encontrarse regulado en la legislación penal, no 
existe un criterio unificado de cómo se ha de cuantificar el daño moral. El 
Artículo 119 del Código Penal, establece la extensión de la responsabilidad 
civil que comprende la reparación de los daños materiales y morales, lo que 
se complementa con el Artículo 121, en donde claramente refiere cómo han 
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de cuantificarse los daños materiales, no así los daños morales, los que 
quedan a la discrecionalidad tanto de los jueces de sentencia, como de las 
partes. […]. (p. 14)  
 
          De lo anteriormente relacionado se arriba a que existe un vacío en la 
aplicación de la reparación civil dentro del proceso penal de Guatemala, a pesar 
que esto se encuentra normado en la legislación de ese país; no existiendo un 
criterio consolidado para la cuantificación del daño moral. Pues el Código Penal no 
solo establece la responsabilidad sino también la reparación de los daños morales 
y materiales, llegando hasta la cuantificación de estos últimos, quedando a la 
discrecionalidad de los jueces la valoración de los daños morales. 
 
           Peralta, M. (2009), en su tesis titulada “El daño moral en la jurisprudencia 
penal” para optar el título profesional de Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Costa Rica, señala lo siguiente:  
La investigación se centra en el daño moral, para el efecto se analizará la 
jurisprudencia vertida por los jueces sobre materia penal, pues existen 
vacíos legales para la determinación de la indemnización por los daños 
morales, esto debido a la inexperiencia de los jueces en la tipificación de 
reparaciones en la vía civil sobre hechos y fenómenos cualitativos, siendo 
necesario por ello regular situaciones acordes con la moral y los daños que 
sufre la víctima en el plano emocional y psicológico. (p.10) 
           La investigación del daño moral no solo es importante para el afectado sino 
también para la sociedad en general, pues juega un papel determinante  dentro la 
imputación de un delito, ya que es esta quien por un interés lógico va a estar 
pendiente que el proceso se desarrolle de acuerdo a la norma penal pertinente, 
pues la imposible identificación del resarcimiento a la víctima, se constituye en una 
causa de impunidad y perjuicio, porque en su mayoría los casos son determinados 
por los jueces penales sin tener un pleno conocimiento del ámbito civil. 
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         Farías, V. (2011), autor de la tesis “La reparación de la víctima desde un 
enfoque criminológico y civil”, texto presentado para optar el grado de Doctor en 
derecho por la Universidad de Granada de España; sostiene lo siguiente:  
[…] Después de la fase procesal, la víctima no encuentra respuestas por 
parte del Estado, principalmente en lo que se refiere al resarcimiento del 
delito, cuando el reo es pobre. Por otro lado también constatamos, que en el 
transcurrir del proceso muchas veces el fiscal de justicia, por una mala 
evaluación procesal o por fallos en el sistema de persecución criminal, acaba 
perjudicando a la víctima en favor del autor del delito, pues el modelo de 
doble instrucción, adoptado en nuestro país, acaba por tener un carácter 
ambiguo. […] (p.13). 
           La idea que plantea el autor apunta al reconocimiento de la importancia de 
la víctima dentro de un proceso penal, pues un delito siempre está dirigido a 
determinar la acción que causa una lesión a un bien jurídico protegido cuya 
titularidad recae sobre una persona con capacidad jurídica, sin embargo también 
sostiene la posibilidad de imputar un delito en base a la conducta típica, aun 
cuando no se haya logrado una identificación plena y cierta de la víctima. 
Investigaciones a nivel Nacional: 
           En el ámbito nacional, se ha encontrado varias investigaciones 
científicas Nieves, C. (2016) en su Tesis “La Reparación Civil en los Delitos 
Culposos Ocasionados por Vehículos Motorizados en Accidentes de 
Tránsito”, para obtener el grado de Magister, por la Universidad de San 
Martín de Porres, señala lo siguiente: 
 
[…] determinar la manera cómo los jueces penales utilizan los criterios de 
valoración al momento de establecer de manera objetiva la reparación civil en los 
delitos culposos ocasionados por vehículos motorizados en accidentes de 
tránsito. 
Conocer si en ejecución de sentencia se cumple con cancelar la reparación civil 




De acuerdo a lo señalado, por el autor de la Tesis, se debe analizar si en un 
proceso penal los jueces penales, tienen en cuenta a la víctima al momento de 
establecer la reparación civil, en los casos de accidentes de tránsito. Pues es 
sabido, que en muchos casos, al estar desprotegida la victima cuando no se 
constituye en actor civil; el que solicitará el pago de la Reparación Civil será el 
Fiscal a cargo de la Investigación; en ese sentido, muchas de las veces, los 
Fiscales le dice a la víctima como no se puede acreditar las lesiones de la que has 
sido víctima, solicitaremos tal suma por reparación civil. Y bueno como los 
Fiscales lo solicitan, no le queda otra cosa a los Jueces Penales, que admitir lo 
que pide el Fiscal; pero no efectúan la correspondiente valoración objetiva de la 
reparación civil, a la que están obligados. 
Gaitán, J. (2015) en su Tesis “La constitución del actor civil en el nuevo código 
procesal penal y la garantía de una tutela judicial efectiva a favor de la víctima”, 
con el propósito de obtener el título de abogado por la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo; manifiesta lo siguiente:  
 
[…] determinar si el acto procesal de constituirse en actor civil para interponer la 
acción reparatoria en el modelo acusatorio garantista asumido por el NCPP 
permite la viabilidad de la garantía de  una tutela judicial efectiva en favor de la 
víctima.  
[…] “de otro lado las cifras estadísticas de la práctica judicial señalan que su 
incidencia es baja con un promedio de 56%, que se presenta con mayor 
incidencia en los delitos de lesiones culposas y conducción de vehículo en estado 
de ebriedad y que en la mayoría de casos no existe homogeneidad en el quantum 
del monto de la reparación del daño.   
  
    Según el criterio de este investigador, es que el tratamiento jurídico a la 
víctima o agraviado es desfavorable porque al exigirles que demuestren con 
pruebas  las comisión del delito, desnaturaliza la institución de la figura como actor 
civil, sumado a ello, exigirles se constituya en agraviado  para poder reclamar  la 
reparación no condice con los principios rectores humanistas de un sistema 
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acusatorio garantista con tendencia adversarial, como lo es el Nuevo Código 
Procesal Penal. 
 
          Del análisis de la conclusión del autor, se advierte que hay restricciones 
sobre los derechos de la víctima, así como no hay igualdad en el acceso a la 
justicia, donde se advierte que el imputado tiene mayores ventajas, pese que él 
fue quien dio origen al delito.  
 
          Tintaya, C. (2015) en su Tesis “Criterios jurídicos para la determinación de 
la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito distrito judicial Puno 2013-
2014”, para obtener el grado de Magister en Derecho Penal, por la Universidad 
Andina Nèstor Cáceres Velásquez, señala lo siguiente: 
 
[…] El ejercicio de la profesión como abogado, me ha permitido advertir, que los 
jueces de nuestro país (entre los que me incluyo), no tienen un criterio claro y justo, 
al fijar el monto de la reparación civil a favor de los agraviados, particularmente los 
que resultan de los accidentes de tránsito. Estos eventos, con lamentables 
consecuencias, están alcanzando niveles alarmantes en nuestro país, con tasas 
cada vez más altas de fallecimientos o lesiones graves. Una vez llegado los casos 
al poder judicial, después de dilatados procesos, culminan con una sentencia, en 
cuyos fallos fijan montos diminutos a favor de los agraviados. En efecto, dichos 
montos, generalmente oscilan entre los dos mil a diez mil nuevos soles de 
reparación civil en promedio; que evidentemente en los casos de fallecimientos y 
lesiones graves, no cubren mínimamente los gastos ocasionados a las víctimas, 
apremios no solamente económicos, sino también sufrimientos psicológicos, que 
alcanzan a toda la familia, creando luego un verdadero problema social. 
 
           Hay que resaltar la posición que tiene este autor relacionado con el pago de 
la reparación civil, donde señala que él como magistrado, es consiente que los 
fallos de sentencias donde se fija el pago de la reparación civil, son montos 
diminutos; pese que las consecuencias del delito son lamentables, como puede 
ser la muerte del agraviado. Incluso señala que las reparaciones civiles en muchos 
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de los casos no cubren mínimamente los gastos ocasionados a la víctima y a sus 
familiares. En ese sentido, como se podrá apreciar, los agraviados no son 
resarcidos económicamente de acuerdo a las consecuencias del delito, la 
afectación física y psicología del cual son objeto, tanto el afectado como su familia; 
muy por el contrario, esta afectación se profundiza más, porque no encuentran la 
protección por parte de los operadores jurídicos que administran justicia. 
       Páucar, (2013) en su Tesis Titulada “Criterios Jurídicos para la 
determinación de la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito” presentada 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para obtener la Maestría en 
Derecho Civil y Comercial, manifiesta que: 
 
[…] El objetivo principal de la investigación fue determinar los criterios jurídicos 
aplicados, por los Magistrados de nuestro país, para fijar el  monto de la  reparación 
civil  en los procesos por accidentes de tránsito, la presente investigación se justifica 
porque está relacionada con un tema que genera inquietud al Estado y a la 
Sociedad,  por  los daños causados a las víctimas. Al mismo tiempo, por la falta de 
criterios jurídicos más o menos uniformes, para la determinación de la cuantía de la 
reparación civil, provocando con ello que existan diversos criterios para casos 
similares. La correcta administración de justicia exige, por tanto, contar con criterios 
uniformes que, dentro de las circunstancias particulares de cada caso, permita un 
resarcimiento justo y equilibrado, aplicando los Principios de Equidad y justicia. 
 
          Como se aprecia en el presente trabajo de investigación, son importantes 
los criterios jurídicos que deben considerar los Magistrados al momento de fijar el 
pago de la reparación civil en sus sentencias; pues no hay un consenso uniforme 
al momento de imponer el pago de la reparación civil; y, sin duda, ello repercute 
directamente al agraviado. Porque tal como lo hemos venido señalando al analizar 
a los otros autores, muchas de las veces acuden en busca de justicia los 
agraviados o sus familiares, pero se dan con la sorpresa que su pretensión 
resarcitoria, en muchos casos ni siquiera cubre los gastos generados por el delito, 
como son en casos accidentes de tránsito, lesiones.  
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Teorías Relacionadas al Tema 
Análisis de la Responsabilidad Civil 
 
           El ámbito de responsabilidad civil está relacionado según el daño que se 
causó a la víctima; sumado a ello, se deberá tener en consideración las lesiones 
físicas y psicológicas sufridas por el agraviado. En caso, existiera un acuerdo 
entre el agraviado y el agresor, se deberá extender el documento respectivo, de tal 
manera que ante el incumplimiento se puede acudir a la autoridad judicial 
correspondiente para su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el 
documento.  
 




          Es la que está establecida en un documento (contrato), el cual es un 
acuerdo o compromiso por el que dos o más personas se obligan recíprocamente 
a respetar y cumplir una serie de condiciones o clausulas.  
 
La responsabilidad Extracontractual. 
           Es aquella que no tiene origen en un incumplimiento contractual, sino en un 
hecho jurídico, producto de un delito o falta, que tiene carácter civil; pues se 
ocasiona un daño,  
 
Culpa. 








          En este caso el sujeto activo, tiene la intención de lesionar un bien jurídico; 
para ello planifica como logrará tal propósito. A continuación daremos un ejemplo  
 
Extensión de la reparación civil 
           La restitución consiste en la recuperación del estado anterior al 
quebrantamiento del derecho por la comisión del delito. Por la restitución  también 
se comprende como la restauración del bien al estado existente  
 
           Indemnización es el pago de una cantidad de dinero como compensación 




Factor Socio Económico 
           Precisamente en estos estratos es donde el factor económico es adverso a 
las víctimas de delitos como pueden ser por accidentes de tránsito, en donde en la 
mayoría de los casos, los afectados o agraviados no son resarcidos 
económicamente en la vía penal. Acudir a la vía civil por una indemnización, por el 
tiempo que dura los procesos, no lo hacen. 
            
La Responsabilidad Civil 
 
A. El daño 
           El daño es identificado con toda disminución de las facultades físicas o 
mentales de la víctima, lo que se traduce en la disminución del patrimonio de la 
víctima, que se remonta a Mommsen, se coloca la teoría que señala en el daño la 
modificación de la realidad material, esto es, la supresión del bien sobre el cual ha 
incidido un evento (Von Caemmerer); finalmente el daño entendido como lesión 
del interés protegido (Rodotá).  




          Se comprende por daño, el perjuicio menoscabo de los valores económicos 
o patrimoniales ocasionado por una acción u omisión, en ciertas condiciones o la 
lesión de bienes extrapatrimoniales. El daño puede incidir también como 
consecuencia de aquello efectos negativos que deriva de lesión del interés 
protegido. 
 
Características del daño 
 
           Lucro cesante, contempla la ganancia frustrada, es decir los daños que se 
producen por la falta de ingreso de determinados bienes o derechos al patrimonio 
de la víctima, que se ve privada de beneficios que hubiera obtenido, de no mediar 
el hecho dañoso.  
 
Clasificación de Daños: 
           La doctrina clasifica los daños en dos rubros: 
a.- Daño patrimonial.- Consiste en la lesión de derecho de naturaleza 
económica, como: 
a.1.- Daño emergente.- Es la perdida que sobreviene en el patrimonio del 
sujeto afectado por acto ilícito  o por cumplimiento de un contrato; también 
puede ser  la perdida de sobrenada al acreedor por culpa u obra del deudor, 
al no cumplir la obligación, esto se traduce en una  disminución de su 
patrimonio. 
a.2.-   Lucro Cesante.- Resalta  por el no incremento  en el patrimonio del 
dañado, por un acto ilícito  o por el incumplimiento de un contrato; es decir  
se deja  de percibir una ganancia  neta  por el daño ocasionado. 
 
b.- Daño extra patrimonial.- Consiste  en la lesión a la persona en sí 
misma, estimada con un valor  espiritual, psicológica, inmaterial; dentro de 





           Consiste en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual de la víctima 
ocasionada por el evento dañoso.  El daño moral es subjetivo, y va en proporción 
directa con la parte afectiva del ser humano; es decir el grado de reacción ante las 
mismas circunstancias que puede acarrear diferentes estados psicológicos 
dependiendo del sujeto.  
 
           Los derechos que se protegen al implementar la figura del daño moral son 
aquellos que protegen la paz, integridad física, honorabilidad, salud mental y 
espiritual. Puede recaer sobre la persona afectada directamente por el acto ilícito; 
así como también indirectamente a los familiares o terceros con legítimos 
derechos. Ello no implica que cualquier persona puede iniciar acción  civil  por 
daño moral, sino solo podrán  interponer dicha acción las personas que hayan sido 
víctimas del mismo o sus representantes  legales. 
La Reparación civil en el proceso penal 
          La reparación civil está tradicionalmente vinculada al proceso civil, lo usual 
en el proceso penal es hablar de una sanción punitiva de pena privativa de 
libertad. Actualmente el interés en el temas es mayor vista las políticas criminales 
y la tecnología jurídica y por factores económicos y sociales. La reparación civil 
efectiva desde el punto de vista preventivo general y especial. Su consideración 
en el sistema de sanciones no significa, la reprivatización alguna del derecho 
penal y tampoco la introducción de un nuevo fin de la pena. 
 
Delitos Culposos 
el conocimiento efectivo o potencial del peligro que la conducta crea para los 
bienes jurídicos, del conocimiento abstracto del deber de cuidado.  
 
Teoría del Delito 
           La Teoría General del delito se puede señalar como un conjunto de 
proposiciones sistemáticas organizadas que pretende explicar la naturaleza 
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jurídica del hecho punible. Se puede decir también que el Teoría General  del 
delito como un cuerpo organizado y sistemático  de conocimiento   que se  aprecia  
 
Delito 
          Es una acción u omisión típicamente antijurídica imputable al culpable y 
sancionado con una pena. También son delitos  o faltas las acciones y omisiones 
dolosas o imprudentes penales por la ley. Nuestro ordenamiento penal consagra, 
precisamente al hecho punible, nos dice que son delitos y faltas las acciones  u 
omisiones dolosas u culposas penas por la Ley. 
 
 Delitos Culposos 
           La culpa se define  tradicionalmente  como la falta de previsión de un 
resultado; el mismo que puede cometer por imprudencia o negligencia  en la 
conducta  de la persona.  
 
Punibilidad 
          En cuanto a los fundamentos de la punibilidad podemos señalar: a) el 
desvalor de la acción, por crear o incrementar el peligro o riesgo cuando se 
infringe una norma de cuidado. b) el desvalor del resultado, por poner en peligro  o 
la lesión que se genera en contra del bien jurídico protegido. 
 
La Culpa 
           La culpa constituye una forma de culpabilidad, respecto al dolo, de 
adquisición más tardía, menos graves, es legislada excepcionalmente y de 
manera minoritaria y subsidiariamente (porque una responsabilidad culposa sería 
ilógica sin la previsión para el mismo hecho de una responsabilidad dolosa, en 
cuanto medio para una completa tutela de bienes jurídicos primarios. 
 
Clases de culpa: 
Existen dos clases de culpa: 
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a) Culpa consciente: cuando el sujeto si bien no quiere causar el 
resultado advierte la posibilidad que este ocurra pero confía en que no 
ocurrirá. 
b) Culpa inconsciente: no sólo no se quiere el resultado lesivo, sino que 
ni siquiera se prevé su posibilidad: no se advierte el peligro. 
  
Formulación del Problema General de investigación: 
Es el objeto de estudio que se va a realizar, está basado respecto al tema 
que debe estar adecuadamente plasmado ya que será el objeto de estudio el cual 
se va a conocer y estudiar de manera detallada para un mejor conocimiento, en 
lugar que sea plasmado con afirmaciones debe estar en forma de pregunta.  
(Bernal, 2010, p. 88). 
El problema general abarca lo que es las variables dependientes e 
independientes y es que mediante el problema se van a desplegar y generar los 
problemas específicos y objetivos.  
Por otro lado, el doctor Tamayo (1994) establece el problema de 
investigación como un hecho no resuelto a la cual el investigador debe encontrar 
una respuesta ya sea teórica o práctica, para así de esta manera el investigador 
pueda resolverlo ya sea de forma parcial o total. 
En un comienzo esta debe ser delimita de manera muy precisa y clara, 
pues esto permitirá darle un juicio de valor según como se va desarrollando toda la 
investigación y los resultados que se obtengan del trabajo. (p. 75) 
Problema general: 
 ¿Son adecuados los montos de la reparación civil en los delitos culposos en 
los accidente de  tránsito impuesto por los jueces de tránsito, seguridad y vial 
de la corte superior de lima norte?     
 
Problema específico 1: 
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¿Son adecuado los montos de la reparación civil en el homicidio culposo por 
accidente de tránsito impuesto por los jueces de tránsito, seguridad y vial de 
la corte superior de lima norte 2014 - 2016? 
 
Problema específico 2: 
¿Son adecuado los montos de la reparación civil en el delito de lesiones 
graves por accidente de tránsito impuesto por los jueces de tránsito, 
seguridad y vial de la corte superior de lima norte 2014 - 2016? 
 
Justificación del estudio 
          A continuación vamos a desarrollar la justificación de este trabajo de 
investigación. Desde el plano teórico, metodológico y práctica. 
 
Teórica 
          Méndez L. (2002), manifiesta que es la preocupación que surge al 
investigador por profundizar el enfoque teórico del problema que se explica, ya 
que se espera encontrar otros fundamentos que modifiquen el conocimiento que 
comenzó el estudio. (p.104) 
          Esta investigación reviste mucha importancia por su significado de solución 
a la problemática existente para determinar los factores que influyen a los 
operadores del proceso penal para valorar la reparación civil en los delitos 
culposos ocasionados por accidentes de tránsito en nuestro país. 
           En esta dirección de pensamiento, después del estudio exhaustivo de las 
variables, posibilitará el planteamiento de una serie de propuestas como 




           La Metodología que ha de emplearse en el presente estudio se basa en 
una variedad de técnicas para analizar los  conocimientos de la materia objeto de 
investigación como fuentes documentales (libros, revistas, tesis), entrevistas a 
Magistrados, Fiscales y abogados penalistas. 
            Aunado a ello se empleará el análisis del marco normativo peruano y 
extranjero. Asimismo se utilizará instrumentos como encuestas, guías de 
entrevista, ficha de registro documental, con el fin de obtener más información la 
misma que será plasmada en el  cuadro de relación. 
Práctica  
           El presente estudio es de importancia práctica, debido que permitirá 
incorporar nuevos mecanismos legales, a fin de que obligatoriamente debe 
ventilarse en el proceso penal la determinación de la reparación civil en los delitos 
culposos; y evitar la doble vía del proceso penal o proceso civil; teniendo en 
cuenta que los operadores judiciales al momento de determinar la reparación civil 
en los delitos culposos fijan cantidades diminutas e irrisorias sumas en sus 
sentencias penales por concepto de reparación.  
        Por lo tanto, se espera contribuir a manera de guía a las futuras 
investigaciones relacionadas con el campo de análisis desarrollado en el presente 
trabajo. 
Objetivos 
           Los objetivos de una investigación se dividen en general y específicos. En 
tal sentido, a decir del metodólogo Monje (2011, p.70), “definen el grado de 
conocimiento que se pretende alcanzar, orientan el proceso investigativo y 
determinan el camino a recorrer para su logro”. Siendo que delimitan el enfoque 
de investigación que se empleará, toda vez que está subordinado al objetivo. 
            Basándonos en esta definición se plantean los siguientes objetivos. 
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Objetivo general  
Determinar si son adecuados los montos de la reparación civil en los delitos 
culposos en los accidente de  tránsito impuesto por los jueces de tránsito, seguridad 
y vial de la corte superior de lima norte 
Objetivo específico 1 
Determinar los montos de la reparación civil en el homicidio culposo por accidente 
de tránsito impuesto por los jueces de tránsito, seguridad y vial de la corte superior 
de lima norte 2014 - 2016 
 
Objetivo específico 2 
Determinar los montos de la reparación civil en el delito de lesiones graves por 
accidente de tránsito impuesto por los jueces de tránsito, seguridad y vial de la corte 
superior de lima norte 2014 – 2016 
Supuestos Jurídicos  
          En esta investigación decir supuesto jurídico debe entenderse como 
hipótesis.  
          Como se denota el término supuesto, es la realización de ideas o conjeturas 
probables para una respuesta a las preguntas de investigación y esta comienza 
como señala Batthyány (2011) “con el marco teórico y el conocimiento se esboza 
una posible solución a la pregunta practicada en el trabajo de investigación” (p.39). 
           Los supuestos jurídicos son las posibles respuestas que se obtendrá a 
través de la técnica de recolección de datos que en el presente trabajo de 
investigación será la entrevista. Así entonces se plantean los siguientes supuestos 
jurídicos 
Supuesto jurídico general 
Señalar los montos de la reparación civil en el homicidio culposo por accidente de 
tránsito, seguridad y vial de la corte superior de lima norte 2014 – 2016 
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Supuesto jurídico 1 
 La reparación civil en los accidente de transito en los delitos de homicidio 
culposo en los accidente de transito de la corte superior de lima norte 
 
Supuesto jurídico 2:  
 La reparación civil en los accidente de transito en los delitos de homicidio 












































2.1 Tipo de estudio: 
          El tipo de estudio de la investigación, que se viene realizando es la teoría 
orientada a la investigación; sin embargo, corresponde a fin de fortalecer este trabajo 
definir los tipos de la investigación científica. 
          Las investigaciones básicas son definidas como el tipo de investigación donde 
se busca desarrollar el conocimiento científico, más no las explicaciones científicas, 
es decir se preocupan por recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico y científico. (Valderrama, 2013, p. 38). 
          Todo lo contrario, se enfocan en adjuntar información dela vida real para 
ampliar y producir teorías científicas, que ayuden al desarrollo de la ciencia. El 
resultado de estos estudios tiene como característica resaltante ser teóricos. 
(Valderrama, 2013, p.39) 
Enfoque cualitativo  
          Es un enfoque que normalmente es empleado para pulir las preguntas que se 
hacen en una investigación. El enfoque cualitativo regularmente genera datos 
orientados a la comprensión y observación de fenómenos que no necesariamente 
general mediciones en números. 
          Uno de los propósitos más importantes de este enfoque es observar la realidad 
de un hecho en el mismo lugar que sucede, muchas veces a este enfoque se le 
denomina holístico, ya que considera al estudio como un todo pues no reduce el 
número de sus partes (Tafur, 2006, p. 60). 
         Alcances de la investigación es descriptivo por que se propone caracterizar los 
componentes de una realidad o las propiedades de un fenómeno, además de 





2.2 Diseño de investigación 
          De acuerdo a las definiciones conceptuales de los diseños de investigación, 
este trabajo se encuentra en: 
Teoría Fundamentada 
          Es uno de los diseños de la investigación cualitativa, que tiene como 
característica haber sido obtenido en un medio natural y especifico. Son abundantes 
en interpretación y ayudan a dar un claro alcance sobre el fenómeno a investigar. 
           Esta teoría es muy usada cuando fallan en el interno otras teorías al momento 
de dar detalles exactos del fenómeno que origino el problema de investigación. Por 
consiguiente, esta teoría al tener una buena comprensión calza de manera perfecta 
en el estudio de una determinada situación de investigación; en razón que ayuda a 
captar con precisión e exactitud las expresiones de las personas entrevistadas. 
(Hernández, 2014, pp. 472-473). 
Estudio de casos 
          Es el estudio que se encarga de recoger, analizar y organizar datos obtenidos, 
explicando de manera concreta todos los pormenores he incidencias que tienen 
dentro de un ámbito geográfico y en un tiempo determinado (Rodríguez, 1999, pp. 
91-92). 
2.3 Caracterización de sujetos 
           Los sujetos que colaboraran en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación y a quienes se les hará las entrevistas son los jueces, fiscales y 
abogados relacionados a mi tema de investigación. 





2.4 Población y Muestra 
           Dada la naturaleza cualitativa de la presente investigación, no es posible 
establecer una población y muestra. Por lo que, no es pertinente redactar los 
mismos. 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
           Bernal (2010) indica la recolección de datos es una etapa que busca llevar la 
estrategia de organizar información que tiene que ver con la planificación del estudio 
donde se requiere seleccionar, aplicar el instrumento y procesar la información. (p. 
411) 
           Para el desarrollo del trabajo de investigación se usarán las técnicas de 
recolección de información: 
Técnica  
          La técnica constituye los recursos de apoyo metodológico para llevar a cabo 
una investigación. 
          Así mismo permiten realizar y dirigir actividades programadas para lograr el 
existo en la investigación, en ese sentido la técnica es de mucha ayuda porque 
ayuda el trabajo del investigador mediante la aplicación de métodos. Además de ser 
útiles sirven para resolver problemas metodológicos a través de la comprobación 
(Torres, 2002, p. 80) 
Las entrevistas  
          Vilca (2012) indica son técnicas orientadas a establecer contacto directo con 
las personas que se consideren fuente de información relacionada al tema de estudio 
(p. 158) y estas a su vez se harán a los Directores de Penales de Lima y 




Análisis de Documentos 
         Bernal (2000) expresa se usa y se analiza para la elaboración del marco teórico 
del tema de trabajo de investigación. (p.194) 
         Vásquez (2008) indica el análisis documental sirve para comprobar las 
hipótesis y las relaciones que tiene esta con las categorías. (p. 236) 
          Asimismo, se emplearán instrumentos como guías de preguntas de 
entrevistas, cuadro comparativo, fichas de registro y video grabadora. 
 
Validez  
           Es la pertinencia de identidad de los instrumentos que tienen como propósito 
medir, es decir es el efecto que se obtiene de la habilidad, modo y beneficio que 
asegura medir (Sánchez y Reyes, 2006, p.153) 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
          Es Teleológico, Rivera (2009) señala “es el que pretende llegar a la 
interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu que 
es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico” (p. 205) 
          Ramos (2008) indica es el método que investiga el fin de la función, para que 
fue creado la ley ya que se debe tener presente el fin de la norma que se analiza y el 
sentido general de un instituto. (p. 465) 
 
2.7 Unidades Temáticas 
           Son los temas, subtemas importantes e imprescindible en el presente y 
trabajo debido a que en ellos se genera el fundamento correspondiente y la relación 




2.8. Aspectos éticos 
          El investigador tiene que ser consciente de los valores éticos que existe en la 
actualidad, la investigación debe estar guiada acorde a las leyes ya que comprende 
un universo. (Tafur, 2016, p. 126), debido a eso este proyecto se realiza respetando 











































1.¿Considera usted que el monto de la reparación civil impuesto por el juez de 
tránsito, seguridad y vial es lo correcto?   
a) Consesa señala que no es adecuado el monto de la reparación civil por que las 
lesiones que sea ocasionado en los accidente de tránsito no cubren con el momento 
que estoy  tratando para mi recuperación. 
 b) Mendoza considera que no está de acuerdo porque es monto tan pequeño en el 
cual no cubre con los gastos de medicamento y la hospitalización de la recuperación 
de mi tratamiento que estoy llevando. 
c) Espinoza dice que no es suficiente el monto impuesto por el juez, ya que esto es 
tomado como una burla al poner un monto resorio por el fallecimiento de su hermana 
mucho más cuando se vulnera el derecho a la vida y se deja desprotegido a dos 
menores de edad. 
d) Sandoval nos señala que el monto impuesta por los accidente de tránsito ni si 
quiera cubre la tercera parte de la hospitalización del paciente 
e) Zapata nos dice que no está de acuerdo con la suma impartida por los jueces, ya 
que no valoran la gravedad de las lecciones sufrida por los imputados y muchas 
veces los montos no alcanza ni para la rehabilitación de así mismo.  
f) Loayza señala que no de acuerdo con el criterio con los jueces que fijan el monto 
en cual no considera el tratamiento y l gravedad de la víctima a futuro, quedando 
desprotegida al no cumplir con el pago de la reparación. 
g) rivera que no esta de acuerdo  como el juez evalúa para imponer un monto de 
reparación civil si no valora la gravedad de la victima  
2 . ¿En su opinión, cuál cree que sería el monto adecuado de su tratamiento en 
su recuperación? 
a) Consesa señala quería el monto de quince mil solo, ya que mi tratamiento requiere 
de meses y años, para que así me pueda establecer. 
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 b) Mendoza considera que el monto de dos mil nuevos soles seria el monto 
adecuado para la suficiente cantidad para su recuperación. 
c) Espinoza dice que el monto adecuado sería la suma de  cuarenta mil soles monto 
ya que ese monto se gastó para la hospitalización de su hermana fallecida.  
d) Sandoval nos señala que el monto impuesta por los accidente de tránsito ni si 
quiera cubre la tercera parte de la hospitalización del paciente 
e) Zapata nos dice que el monto adecuado sería veinte y cinco mil nuevos soles 
monto que permitiría llevar el tratamiento durara meses, en lo cual le permitirá el 
movimiento de su pierna 
f) Loayza señala que seria el monto de mil doscientos nuevos soles con esa cantidad 
cubre on todo los gastos de mi tratamiento.  
g) rivera señala que el monto debería ser  de cinco mil soles. con ese momento  
ayudaría a mucho a su tratamiento. 
3. ¿En su opinión, está de acuerdo con la sentencia que ha establecido el Juez 
de tránsito y vial, en su proceso judicial? porque  
a) Consesa  señala  que no está de acuerdo con el monto establecido y que no cubre 
con los gatos de su  tratamiento. 
b) Mendoza no está de acuerdo porque en primer lugar el juez se basó en un monto  
no establecido, que no cubre con  la rehabilitación y  en segundo lugar  a la imputada 
lo condeno con pocos años de pena privativa de libertad, no siendo lo correcto por l 
magnitud que me ha ocasionado.  
c) Espinoza  no está  de acuerdo con el monto  fijado con el juez , al no considerar  
que la fallecida dejo menor de edad en abandono y desprotegidos   ya que ella era la 
única que mantenía ese hogar. 
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d) Sandoval señala que no está  de acuerdo como el juez ,  ha dejado de valorar la 
gravedad de los hechos que ha ocasionado el imputado  al momento de abandonar a 
su víctima y no prestarle ayuda necesaria agravando su estado de salud. 
e) Zapata no está de acuerdo porque solo el juez se limitó a poner el monto y no 
considero  mi estado de salud que me encontraba  y  el abandono que estaría al no 
poder seguir con mi tratamiento de rehabilitación. 
f) Loayza no considera razonable el monto ya que no cubrió la totalidad de su 
tratamiento. 
g) Rivera no está de acuerdo con el monto impuesto  por el juez  no considera el 
tiempo que demorara  mi recuperación. 
4. ¿En su opinión, que monto considera lo suficiente en proceso judicial? 
a) Consesa  señala  que para este caso  de delito culposo seria el monto de s/18.000 
mil  soles , esto seria el mínimo , dependiendo de la magnitud de victima  que ha 
sufrido el daño. 
b) Mendoza el monto seria de s/2.500  soles  
c) Espinoza   el monto que se debiera poner  en el caso de su hermana fallecida será 
de s/50.00 mil soles por la pérdida de una vida humana. 
 d) Sandoval señala que  el monto seria s/2.000 soles  un monto de acuerdo y no un 
monto que supere la reparación del estado ya que él no sufrió la gravedad de las 
lesiones sufridas a mi persona. 
e) Zapata señala que el monto debiera ser de s/30.000 cubriendo  la totalidad de mi 
recuperación y la movilización de mi pierna. 
f) Loayza considera que el monto debería de ser s/1.500 soles soles. 
g) Rivera  considera que el monto debería ser de s/10.000 soles costo que alanza 
para seguir con todos los exámenes que necesite mi recuperación. 
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5. ¿Considera usted, que la reparación civil tiene que ser el monto adecuado, 
para los casos de transito?  
a) Consesa  señala  que tiene que ver un momento que pueda cubrir todos los gasto  
, ya que no todo llegan a cubrir ese monto por falta de criterio al momento de fijar un 
monto en la reparación civil.  
b) Mendoza  lamentable que en nuestro país no este regulado en nuestro código 
penal  un monto establecido para este tipo de delito  y sea el juez quien se base en 
su raciocinio jurídico 
c) Espinoza   nos dice que debería ver una tabla que señale los montos de acuerdo a 
la gravedad  del delito , permitiendo una monto razonable a la reparación civil  de las  
victima que sufren . 
 d) Sandoval nos dice que cada monto es diferente de acuerdo a la gravedad de 
lesiones sufridas  por la víctima, pudiendo determinar una escala adecuada para 
realzar los pagos al momento de la reparación civil. 
e) zapata nos dice que no porque el código no estable un monto  y este es a criterio 
del juez  determinar y a su ves este no ve la relevancia del daño ocasionado.  
f) Loayza nos dice el monto tiene que ser de acuerdo ala gravedad del delito 
cometido. 
g) rivera considera que no hay una normatividad donde exista un minino y un máximo 
para determinar montos de reparaciones por daños ocasionado contra la víctima. 
6) A su opinión ¿Cuánto cree usted, debería de recibir la víctima en la 
reparación civil, en los accidentes de tránsito? 
a) Consesa  no dice que la víctima debería de recibir  un monto razonable , en el cual 
cubra con todo los gatos ocasionado para la recuperación. . 
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b) Mendoza  considera  que los jueces deben de evaluar y priorizar las necesidades 
que sufre la victima al momento de fijar un monto en la indemnización y reparación 
civil. 
c) Espinoza   nos dice que debería ver una tabla que señale los montos de acuerdo a 
la gravedad  del delito, permitiendo un monto razonable a la reparación civil de las 
victima que sufren. 
 d) Sandoval el juez debería de evaluar y priorizar necesidad de fijar un monto de 
acuerdo al mejoramiento de a víctima. 
e) Zapata nos dice la victima  debería de recibir s/30.000 un monto ajuste al daño 
causado. 
f) Loayza nos dice los jueces deben de impartir justicia en monto mas razonables ala  
víctimas. 
g) Rivera nos dice que los montos deben ser proporcionar al gravedad de los daños 
ocasionados a la victima  
7¿En su opinión, está de acuerdo con  los montos establecidos en los delitos 
de lesiones graves? Por que 
a) Consesa  no dice que en mi caso  no, está de acuerdo, porque no llego a cubrir 
con todos los gastos necesarios en mi reparación.  
b) Mendoza  considera  que no está de acuerdo con el monto por que el juez no llego 
a cubrir  todo los gastos necesario, solo llego a cubrir una cierta parte de mi 
tratamiento y lo demás salió de mi cuenta. 
c) Espinoza   nos dice que no  porque no se llega a cubrir  todos los gastos  
necesarios  que tiene la víctima  en su tratamiento de recuperación. 
 d) Sandoval no está de acuerdo porque muchas veces los jueces no miden el daño 
causado a las victimas creen que al imponer un monto razonable a su decisión  se 
soluciona todo causado a la víctima. 
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e) Zapata nos dice que no  está de acuerdo porque son montos se encuentran a 
criterio del juez. 
f) Loayza nos dice los jueces deben de impartir justicia en monto mas razonables ala  
victimas para que esta pueda recuperarse en su totalidad. 
g) Rivera en su opinión no señala que los jueces deben impartir una adecuada 
reparación  objetiva basándose en la gravedad del delito cometido en las lesiones 
8. Considera usted, ¿Qué los jueces ponen un montón acuerdo en los casos de 
reparación civil en los accidentes de tránsito? por que 
a) Consesa  no  está de acuerdo por que los jueces no actúan adecuadamente en la 
gravedad del delito cometido y solo se limitan por las  pruebas arrojadas por lo 
médicos legistas. 
b) Mendoza  considera  que los jueces solo dictan ciertas cantidad en el monto de la 
reparación civil. 
c) Espinoza   no porque solo los jueces dictan ciertas cantidades  sin analizar el 
monto de la reparación civil  vaya ser la adecuada y correcta. 
 d) Sandoval nos manifiesta que no está de acuerdo  el monto y tampoco por las 
pena que e les impone a los imputados  ya que no son considerado el tiempo de 
recuperación de  uno mismo. 
e) Zapata nos dice que no lo jueces determinan montos a su criterio y de esa forma 
den ves de resarcir el daño ocasiona nos perjudica en nuestro proceso de 
recuperación 
f) Loayza nos dice que no en vez de reconocer y asignar una reparación  civil digna 
para su recuperación se siente desprotegida la víctima. 
g) Rivera no  porque lo e podido percibir en mi casa tengo para un año de 
tratamiento y el monto que se le puso a mi imputado e algo irrisorio y perjudicante a 
la victima   
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9. ¿En su opinión, Señor Jefferson Mendoza Loayza, que recomendación daría 
a las personas agraviadas que son víctimas de este delito? 
a) Consesa  no dice que todas las personas que sufren este tipo de delito deben de 
denunciar. 
b) Mendoza  considera  que todas la victimas que han sufrido seste delito deben de 
denunciar y reclamar su derecho como víctimas en el proceso judicial. 
  c) Espinoza   nos dice que todas las victimas que han sufrido de este delito deben 
de poner la denuncia  y reclamar por sus derechos ante una via judicial hasta el 
final un monto razonable como reparación   
d) Sandoval dice que denuncien , que luchen es prevalecer su derecho a que estos 
amo de volante paguen lo justo del daño ocasionado y que los jueces de una ves 
emitan sentencias favorables para las víctimas con montos dignos y adecuados.. 
e) Zapata nos dice la victima  debería de recibir s/30.000 un monto ajuste al daño 
causado. 
f) Loayza nos manifiesta que no debemos quedarnos callados que denunciemos y 
luchemos para que sea una reparación  digna que conlleve a su mejoría de 
recuperación y no dejar secuelas en las victimas  
g) Rivera  nos enseña a no quedarnos callado a denunciar  sin perjuicio de tener 
miedo demostrar que lo uno pide es lo correcto y que muchas veces la victima 






























1.¿Considera usted que el monto de la reparación civil impuesto por el juez de 
tránsito, seguridad y vial es lo correcto?   
Consesa señala que no es adecuado el monto de la reparación civil por que las 
lesiones que sea ocasionado en los accidente de tránsito no cubren con el momento 
que estoy  tratando para mi recuperación.pero para Mendoza considera que no está 
de acuerdo porque es monto tan pequeño en el cual no cubre con los gastos de 
medicamento y la hospitalización de la recuperación de mi tratamiento que estoy 
llevando. para  Espinoza dice que no es suficiente el monto impuesto por el juez, ya 
que esto es tomado como una burla al poner un monto resorio por el fallecimiento de 
su hermana mucho más cuando se vulnera el derecho a la vida y se deja 
desprotegido a dos menores de edad. Incluso  Sandoval nos señala que el monto 
impuesta por los accidente de tránsito ni si quiera cubre la tercera parte de la 
hospitalización del paciente. Para Zapata nos dice que no está de acuerdo con la 
suma impartida por los jueces, ya que no valoran la gravedad de las lecciones sufrida 
por los imputados y muchas veces los montos no alcanza ni para la rehabilitación de 
así mismo. segun  Loayza señala que no de acuerdo con los criterio con los jueces 
que fijan el monto en cual no considera el tratamiento y l gravedad de la víctima a 
futuro, quedando desprotegida al no cumplir con el pago de la reparación. para rivera 
que no esta deacuerdo  como el juez evalua para imponer un monto de reparación 
civil si no valora la gravedad de la victima  
2.¿En su opinión, cuál cree que sería el monto adecuado de su tratamiento en 
su recuperación? 
 Consesa señala quería el monto de quince mil solo, ya que mi tratamiento requiere 
de meses y años, para que así me pueda establecer. segun Mendoza considera que 
el monto de dos mil nuevos soles seria el monto adecuado para la suficiente cantidad 
para su recuperación. Para Espinoza dice que el monto adecuado sería la suma de  
cuarenta mil soles monto ya que ese monto se gastó para la hospitalización de su 
hermana fallecida.  Para  Sandoval nos señala que el monto impuesta por los 
accidente de tránsito ni si quiera cubre la tercera parte de la hospitalización del 
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paciente. Para  Zapata nos dice que el monto adecuado sería veinte y cinco mil 
nuevos soles monto que permitiría llevar el tratamiento durara meses, en lo cual le 
permitirá el movimiento de su pierna.  Pero Loayza señala que seria el monto de mil 
doscientos nuevos soles con esa cantidad cubre on todo los gastos de mi 
tratamiento. Según rivera señala que el monto deveria ser  de cinco mil soles.con ese 
moento  ayudaría a mucho a su tratamiento. 
3. ¿ En su opinión, está de acuerdo con la sentencia que ha establecido el Juez 
de tránsito y vial, en su proceso judicial? porque  
 consesa  señala  que no esta deacuerdo con el monto establecido y que no cubre 
con los gatos de su  tratamiento. Para mendoza no esta de acuerdo porque en primer 
lugar el juez se basó en un monto  no establecido, que no cubre con  la rehabilitación 
y  en segundo lugar  a la imputada lo condeno con pocos años de pena privativa de 
libertad, no siendo lo correcto por l magnitud que me ha ocasionado.  Para espinza  
no está  deacuerdo con el monto  fijado con el juez , al no considerar  que la fallecida 
dejo menor de edad en abandono y desprotegidos   ya que ella era la única que 
mantenía ese hogar. Para Sandoval señala que no está  de acuerdo como el juez ,  
ha dejado de valorar la gravedad de los hechos que ha ocasionado el imputado  al 
momento de abandonar a su víctima y no prestarle ayuda necesaria agravando su 
estado de salud. según zapata no está de acuerdo porque solo el juez se limitó a 
poner el monto y no considero  mi estado de salud que me encontraba  y  el 
abandono que estaría al no poder seguir con mi tratamiento de rehabilitación. Pero 
Loayza no considera razonable el monto ya que no cubrió la totalidad de su 
tratamiento. Para rivera no está de acuerdo con el monto impuesto  por el juez  no 
considera el tiempo que demorara  mi recuperación. 
4. ¿En su opinión, que monto considera lo suficiente en proceso judicial? 
consesa  señala  que para este caso  de delito culposo seria el monto de s/18.000 mil  
soles , esto seria el mínimo , dependiendo de la magnitud de victima  que ha sufrido 
el daño. Para mendoza el monto seria de s/2.500  soles.  para espinoza   el monto 
que se debiera poner  en el caso de su hermana fallecida será de s/50.00 mil soles 
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por la pérdida de una vida humana. Según Sandoval señala que  el monto seria 
s/2.000 soles  un monto de acuerdo y no un monto que supere la reparación del 
estado ya que él no sufrió la gravedad de las lesiones sufridas a mi persona. Para 
zapata señala que el monto deviera ser de s/30.000 cubriendo  la totalidad de mi 
recuperación y la movilización de mi pierna. Según  Loayza considera que el monto 
debería de ser s/1.500 soles soles. Para rivera  considera que el monto debería ser 
de s/10.000 soles costo que alanza para seguir con todos los exámenes que necesite 
mi recuperación 
5. ¿Considera usted, que la reparación civil tiene que ser el monto adecuado, 
para los casos de transito?  
consesa  señala  que tiene que ver un momento que pueda cubrir todos los gasto  , 
ya que no todo llegan a cubrir ese monto por falta de criterio al momento de fijar un 
monto en la reparación civil. Para mendoza  lamentable que en nuestro país no este 
regulado en nuestro código penal  un monto establecido para este tipo de delito  y 
sea el juez quien se base en su raciocinio jurídico. para espinoza   nos dice que 
debería ver una tabla que señale los montos de acuerdo a la gravedad  del delito , 
permitiendo una monto razonable a la reparación civil  de las  victima que sufren. 
Para Sandoval nos dice que cada monto es diferente de acuerdo a la gravedad 
delesiones sufridas  por las victima, puediendo determinar una escala  adecuada 
para realzar los pagos al momento de la reparación civil . para zapata nos dice que 
no porque el código no estable un monto  y este es a criterio del juez  determinar y 
asu ves este no ve la relevancia del daño occacionado. Según  Loayza nos dice el 
monto tiene que ser de acuerdo ala gravedad del delito cometido. Para ivera 
considera que no hay una normatividad donde exista un minino y un máximo para 
determinar montos de reparaciones por daños ocasionado contra la victima. 
6) A su opinión ¿Cuánto cree usted, debería de recibir la víctima en la 
reparación civil, en los accidentes de tránsito? 
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consesa  no dice que la victima debería de recibir  un monto razonable , en el cual 
cubra con todo los gatos ocacioando para la recuperación. Para mendoza  considera  
que los juecesdeben de evaluar y priorizar las necesidades que sufre la victima al 
momento de fijar un monto en la indemnización y reparación civil. Según espinza   
nos dice que debería ver una tabla que señale los montos de acuerdo a la gravedad  
del delito , permitiendo una monto razonable a la reparación civil  de las  victima que 
sufren .para Sandoval el jez deveria de evaluar y priorizar necesidad de fijar un 
monto deacuerdo al mejoramiento de a victima. Para zapata nos dice la victima  
debería de recibir s/30.000 un monto ajuste al daño causado. Según Loayza nos dice 
los jueces deben de impartir justicia en monto mas razonables ala  victimas. Para 
rivera nos dice que los montos deben ser proporcionar al gravedad de los daños 
ocasionados a la victima  
7. ¿En su opinión, está de acuerdo con  los montos establecidos en los delitos 
de lesiones graves? Por que 
consesa  no dice que en mi caso  no, está de acuerdo, porque no llego a cubrir con 
todos los gastos necesario en mi reparación . para mendoza  considera  que no está 
de acuerdo con el monto por que el juez no llego a cubrir  todo los gastos necesario 
,solo llego a cubrir una cierta parte de mi tratamiento y lo demás salió de mi cuenta . 
para espinoza   nos dice que no  porque no se llega a cubrir  todos los gastos  
necesarios  que tiene la victima en su tratamiento de recuperación. Según Sandoval 
no esta de acuerdo porque muchas veces los jueces no miden el daño causado a las 
victimas creen que al imponer un monto razonable a su decisión  se soluciona todo 
causado ala victima . según zapata nos dice que no  está deacuerdo por que son 
montos se encuentran a criterio del juez. Para Loayza nos dice los jueces deben de 
impartir justicia en monto mas razonables ala  victimas para que esta pueda 
recuperarse en su totalidad. Para rivera en su opinión no señala que los jueces 
deben impartir una adecuada reparación  objetiva basándose en la gravedad del 




8. Considera usted, ¿Qué los jueces ponen un montón acuerdo en los casos de 
reparación civil en los accidentes de tránsito? por que 
consesa  no  está de acuerdo por que los jueces no actúan adecuadamente en la 
gravedad del delito cometido y solo se limitan por las  pruebas arrojadas por lo 
médicos legistas. Para mendoza  considera  que los jueces solo dictan ciertas 
cantidad en el monto de la reparación civil. Pero espinoza   no porque solo los 
jueces  dictan ciertas cantidades  sin analizar el monto de la reparación civil  vaya 
ser la adecuada y correcta. Para Sandoval nos manifiesta ue no está de acuerdo  el 
monto y tampoco por las pena que e les impone a los imputados  ya que no son 
considerado el tiempo de recuperación de  uno mismo. según zapata nos dice que 
no lo jueces determinan montos a su criterio y de esa forma den ves de resarcir el 
daño ocasiona nos perjudica en nuestro proceso de recuperación. Para Loayza nos 
dice que no en vez de reconocer y asignar una reparación  civil digna para su 
recuperación se siente desprotegida la victima. Para rivera no  porque lo e podido 
percibir en mi casa tengo para un año de tratamiento y el monto que se le puso a mi 
imputado e algo irrisorio y perjudicante a la victima   
9¿En su opinión, Señor Jefferson Mendoza Loayza, que recomendación daría a 
las personas agraviadas que son víctimas de este delito? 
consesa  no dice que toda las personas que sufren este tipo de delito deben de 
denunciar.para mendoza  considera  que todas la victimas que han sufrido seste 
delito deben de denunciar y reclamar su derecho como victimas en el proceso 
judicial. Para espinoza   nos dice que que todas las victimas que han sufrido de este 
delito deben de poner la denuncia  y reclamar por sus derechos ante una via judicial 
hasta el final un monto razonable como reparación. Pero Sandoval dice que 
denuncien , que luchen es prevalecer su derecho a que estos amo de volante 
paguen lo justo del daño ocacioando y que los jueces de una ves emitan sentencias 
favorables para las victimas con montos dignos y adecuados. Para zapata nos dice la 
victima  debería de recibir s/30.000 un monto ajuste al daño causado. Según Loayza 
no manifiesta que no debemos quedarnos callados que denunciemos y luchemos 
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para que sea una reparación digna que conlleve a su mejoría de recuperacion y no 
dejar secuelas en la s victimas para rivera  nos enseña a no quedarnos callado a 
denunciar  sin perjuicio de tener miedo demostrar que lo uno pide es lo correcto y 












































1. Está determinado que los monto de la reparación civil, emitido por los jueces 
penales no son o más adecuado en criterios de valoración de manera objetiva 
el monto de la reparación civil, en el cual no garantiza un monto que cubra la 
proporción del daño ocasionado a las víctimas en los delitos culposos 
ocasionados en los accidentes de tránsito.  Porque  
 
2. Está determinado que los jueces al momento de emitir sus sentencias en 
casos por delitos culposos ocasionados por  accidentes de tránsito, utilizan el 
criterio de la valoración subjetiva para efectos de fijar la reparación civil y no 
miden la gravedad del estado de la víctima en que se encuentra. porque 
 
3. Está determinado  que los montos por concepto de reparación civil que fijan 
los jueces en casos por delitos culposos ocasionados en  accidentes de 
tránsito, no resarcen de manera proporcional el daño ocasionado a las 



























De las conclusiones arribadas en la presente tesis, nos encontramos en condiciones 
de presentar las siguientes recomendaciones:   
Primero. Realizar  a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
conferencias de sensibilización hacia los jueces de tal manera que observen 
criterios de valoración objetiva al momento de dictar el monto por concepto de 
reparación civil, con la finalidad de garantizar una reparación proporcional al 
daño ocasionado a las víctimas en los delitos culposos ocasionados por 
conductores en accidentes de tránsito.   
 
Segundo.  Realizar capacitar a los jueces sobre temas de responsabilidad 
civil (extracontractual), y sobre teoría del daño dirigido hacia los magistrados 
del Poder Judicial y Ministerio Público, con la finalidad de obtener una mejor y 
justa fijación de la reparación civil en delitos culposos ocasionados en los 
accidentes de tránsito.   
 
Tercero. Ampliar estudios respecto al tratamiento integral (prevención, 
protección, asistencia) hacia las víctimas de los delitos culposos ocasionados 
en los accidentes de tránsito, quienes son los más olvidados por nuestro 
ordenamiento jurídico y  en el cual están esperando una decisión justa por 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
La problemática de la reparación civil en los delitos culposos por accidente 
de tránsito en los juzgados de  tránsito, seguridad y vial en la corte 




¿Son adecuados los montos de la reparación civil en los delitos 
culposos en los accidente de  tránsito impuesto por los jueces de 





 ¿Son adecuado los montos de la reparación civil en el homicidio 
culposo por accidente de tránsito impuesto por los jueces de 
tránsito, seguridad y vial de la corte superior de lima norte 2014 - 
2016? 
 ¿Son adecuado los montos de la reparación civil en el delito de 
lesiones graves por accidente de tránsito impuesto por los jueces 






Analizar si son adecuados los montos de la reparación civil en los 
delitos culposos en los accidente de  tránsito impuesto por los jueces 






 Determinar los montos de la reparación civil en el homicidio 
culposo por accidente de tránsito impuesto por los jueces de 
tránsito, seguridad y vial de la corte superior de lima norte 2014 - 
2016 
 Determinar los montos de la reparación civil en el delito de 
lesiones graves por accidente de tránsito impuesto por los jueces 






Señalar los montos de la reparación civil en el homicidio culposo por 
accidente de tránsito, seguridad y vial de la corte superior de lima 









 La reparación civil en los accidente de transito en los delitos de 
homicidio culposo en los accidente de transito de la corte superior 
de lima norte 
  La reparación civil en los accidente de transito en los delitos de 









Tema : “LA PROBLEMÁTICA DE LA REPARACION CIVIL EN LOS DELITOS 
CULPOSOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN LOS JUZGADOS DE 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE  LA CORTE SUPERIOR DE LIMA 
NORTE DEL AÑO 2014 - 2016” 
 
Objetivo General: Analizar si son adecuados los montos de la reparación civil en los 
delitos culposos por accidentes de transito impuestos por los jueces  de transito y 
seguridad vial de la Corte Superior de Lima Norte en el Año 2016 
 
1. ¿Considera usted Señor Jefferson Mendoza Loayza que el monto de la reparación civil 





       
 
2. ¿En su opinión, Señor Jefferson Mendoza Loayza, cuál cree que sería el monto adecuado 







3. ¿En su opinión, Señor Jefferson Mendoza Loayza, está de acuerdo con la sentencia que 






Objetivo Específico 1: Determinar los montos de la reparación civil en el 
homicidio culposos por accidente de tránsito y seguridad vial impuestos por los 
jueces de tránsito y seguridad vial de la corte superior de lima norte en el año 
2016. 
 








5. ¿Considera usted, Señor Jefferson Mendoza Loayza, que la reparación civil tiene que ser 






6. A su opinión ¿Cuánto cree usted, Señor Jefferson Mendoza Loayza, debería de recibir la 








Objetivo Específico 2: Determinar los montos de la reparación civil en delitos de 
lesiones graves culposas por accidentes de tránsito y seguridad vial impuesto por 
los jueces de corte superior de lima norte en el año 2014-2016. 
 
 
7. ¿En su opinión, Señor Jefferson Mendoza Loayza, está de acuerdo con  los montos 







8. Considera usted, ¿Qué los jueces ponen un montón acuerdo en los casos de reparación 








9. ¿En su opinión, Señor Jefferson Mendoza Loayza, que recomendación daría a las 






     Fecha,…… de……………….. del 2017 
 
         _______________________   
     Firma Del Entrevistado 
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INSTRUMENTO: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
DESCRIPCION GENERAL 
Materia Derecho Penal 
Fecha y Lugar de Emision Lima 26 junio del 2015 








ITEMS Sí No 
1. Se vulnero los derechos de la víctima en los delitos de lesiones 





El monto impuesto por el juez no fue lo suficiente para no poder 
cubrir con los gastos para la recuperación de la víctima. En cual el 
código penal y la constitución política del estado protegen los 
derechos de las personas en cuales han sido vulnerados. 
Parte del Informe Numeral Página 
Poder Judicial 6250- 2014 3 
2. Se vulneró las medidas de protección de la víctima a los momentos 
de conocer el monto de la reparación civil, cuando el Juez de 





La reparación civil en el art 92 del código penal  debe ser fijada a la 
magnitud del daño irrogado y el perjuicio producido al agraviado en 
lo que concluye el daño emergente y el daño lucro cesante. En el 
cual es juez de tránsito y seguridad no estableció  monto 
correspondiente para la recuperación y tratamiento de la victima  
Parte del Informe Numeral Página 
Poder Judicial Poder Judicial 5 
3. Se afectó de manera correcta las normas jurídicas efectudo por el 
juez  a través del código penal 
X  
Analizar si son adecuados los montos de la reparación civil en los delitos 
culposos por accidentes de tránsito impuestos por los jueces  de tránsito y 






el juez de tránsito y seguridad vial se va baso en el código penal en el 
art 92 , art 8, art 46 ,art 36 y art 408 
Parte del Informe Numeral Página 
Poder Judicial 6250- 2014 8 
4. Se estableció los fundamentos jurídicos primordiales situado por el 







El juez determino el principio de lesivilidad prevista en el art 4 
del título preliminar del código penal que dispone la pena a un 
procesado que ocasiona un daño en peligro de bien jurídico de 
la víctima. El principio de culpabilidad previstas en el art 7 del 
título preliminar del código penal que exige la sanción penal y 
el principio de proporcionalidad previsto en el art 8 de titulo 
preliminar  que distingue la pena al responsable del delito  
Parte del Informe Numeral Página 
Poder Judicial 6250- 2014 10 
5. Esta de acuerdo con la sentencia emitida por el Juez al dictar el 





El juez dicta el monto de la reparación   a la magnitud observada por 
la victima pero en el cual no observa detalladamente el monto que 
certifique el medico al momento de su recuperación  
Parte del Informe Numeral Página 
Poder Judicial 6250- 2014 12 
6. Se determinó las conclusiones de las pruebas actuadas por el 





El delito contra la vida, el cuerpo y la salud en lesiones culposas 
agravadas el accionar del procesado fue a título de culpa  en el cual 
el imputado es procesado al ocasionar el atropello a la agraviada. Las 
normas que lo ampara a la víctima es el texto único ordenado del 
reglamentó nacional de tránsito en los art 88,90,160  
Parte del Informe Numeral Página 
Poder Judicial 6250- 2014 14 
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